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ABSTRAK 
 
 
 
Pembelajaran Sains adalah sesuatu yang menyeronokkan dan perlu seiring dengan era 
teknologi terkini. Untuk memahami dan menguasai sesuatu konsep sains perlu ada 
pemangkin bagi meningkatkan minat serta memotivasikan murid. Sebanyak enam 
persoalan dari empat objektif kajian yang telah dibina bagi mengenalpasti 
permasalahan kajian yang timbul. Kajian ini menggunakan kaedah gabungan 
kualitatif dan kuantitatif (mix method). Secara umumnya, kajian ini bertujuan untuk 
menganalisis kajian deskriptif mengenai pandangan guru dan persepsi murid tentang 
kesukaran murid memahami konsep sains, tahap keberkesanan kaedah pengajaran 
serta minat dan motivasi murid dalam pembelajaran sains. Selain itu analisis tematik 
digunakan untuk menentukan faktor peningkatan minat dan motivasi murid 
berdasarkan pakar dan analisis dokumen, juga analisis inferensi tentang keberkesanan 
kaedah pengajaran sains dengan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran sains. 
Skop kajian ini melibatkan guru-guru yang mengajar sains seramai 30 orang, serta 
murid Tahun 5 seramai 300 orang bagi sekolah kebangsaan di daerah Batu Pahat. 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap pencapaian min skor bagi pandangan guru 
dan persepsi murid berkaitan kesukaran memahami konsep sains, tahap keberkesanan 
kaedah pengajaran sains serta minat dan motivasi murid dalam pembelajaran sains 
adalah tinggi. Tahap persetujuan analisis tematik adalah 0.874 yang mana pakar dan 
teori bersetuju dengan faktor untuk meningkatkan minat dan motivasi murid adalah 
sangat baik. Manakala nilai pekali korelasi adalah 0.545 iaitu korelasi positif yang 
sederhana signifikan antara keberkesanan kaedah pengajaran sains dengan minat dan 
motivasi murid dalam pembelajaran sains. Hasil dapatan membuktikan bahawa 
peningkatan minat dan motivasi murid adalah penting untuk membantu ke arah 
penguasaan konsep sains “Proses Hidup Tumbuhan”. 
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ABSTRACT 
 
 
 
Science learning is fun and needs to be aligned with the latest technology era. To 
understand and master a concept of science, there must be a catalyst for increasing 
interest and motivating students. A total of six questions from four research objectives 
have been developed to identify the problems of the research. This study used a 
combination method of qualitative and quantitative (mix method). In general, this 
study aims to analyze descriptive studies on teacher perceptions and student 
perceptions about the difficulty of students understanding the concept of science, the 
level of effectiveness of teaching methods and the interest and motivation of students 
in science learning. In addition, thematic analysis is used to determine factors of 
interest and motivation of students based on experts and document analysis, as well 
as inferential analysis between the effectiveness of science teaching methods and 
students’ interest and motivation in science learning.  The scope of this study involved 
30 science teachers and 300 students of Standard 5 for primary schools in Batu Pahat 
district.  The findings show that the mean achievement score for teachers' perception 
and student perception related to the difficulty of understanding the concept of 
science, the level of effectiveness of science teaching methods, and the interest and 
motivation of students in science learning is high. The level of consent of the thematic 
analysis is 0.874 in which conclusion of experts and theories agree with the factors to 
increase students' interest and motivation is very good. While the correlation 
coefficient value is 0.545 which is positive correlation and there is a moderate 
significant between the effectiveness of science teaching methods and students’ 
interest and motivation in science learning.  The findings show that increasing 
students' interest and motivation is important to help towards mastering the concept 
of science "Plant Life Process". 
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BAB 1 
 
 
 
PENDAHULUAN 
 
 
1.1 Pengenalan  
 
Penyelidikan yang dijalankan ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti faktor-faktor 
peningkatan minat dan motivasi murid ke arah penguasaan konsep Proses Hidup 
Tumbuhan. Proses Hidup Tumbuhan membawa maksud suatu proses bagaimana 
tumbuhan hidup membesar dan membiak dengan menjalankan fotosintesis. Di 
samping itu, Proses Hidup Tumbuhan adalah berkaitan ciri khas tumbuhan untuk 
melindungi diri dari musuh, menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim 
serta kemandiran spesies tumbuhan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014). 
Merujuk Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Sains Tahun 5, Proses Hidup 
Tumbuhan terdiri dari tiga elemen iaitu melindungi diri dari musuh, pencaran biji 
benih atau buah dan menyesuaikan diri daripada perubahan iklim dan musim 
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014). Berdasarkan maklumat di atas, fokus 
konsep proses hidup tumbuhan yang dimaksudkan adalah dalam konteks 
pembelajaran sains bagi murid Tahun 5 di sekolah rendah. 
 Sehubungan dengan itu, matlamat KSSR adalah untuk menanam minat dan 
mengembangkan kreativiti murid melalui pengalaman dan penyiasatan bagi 
menguasai konsep sains, kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir serta sikap 
saintifik dan nilai murni (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2014). Kajian Abdul 
Majid (2016), menyatakan minat merupakan alat motivasi yang asas. Proses 
pembelajaran akan berjalan dengan lancar jika disertai dengan minat dan motivasi 
akan muncul kerana adanya keperluan. Minat dan motivasi dalam pembelajaran 
membawa maksud menggalakkan murid belajar dengan dorongan diri sendiri meliputi 
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kegiatan membuat rujukan, menyelesaikan masalah pembelajaran, membuat catatan 
dan mengemukakan soalan sewaktu proses pembelajaran dalam bilik darjah (Noriati, 
Boon dan Syed Ahmad, 2017). Berdasarkan kepada pandangan tersebut, minat dan 
motivasi merupakan faktor yang sangat penting ke arah penguasaan konsep sains. 
Selain itu, penyelidik juga memberi tumpuan untuk mengenalpasti faktor-faktor yang 
boleh meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap penguasaan konsep sains. 
Faktor ini perlu dikaji kerana ianya memberi impak terhadap pembelajaran sains. 
 Lokasi kajian yang dipilih ialah sekolah-sekolah rendah di daerah Batu Pahat 
sahaja. Ia meliputi sekolah kebangsaan yang terletak di kawasan bandar dan luar 
bandar. Antara objektif yang hendak dicapai ialah mengenalpasti faktor yang 
meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap penguasaan konsep sains. 
Manakala sampel kajian yang dipilih adalah melibatkan murid-murid Tahun 5 dan 
guru-guru Sains.  
 
1.2 Latar belakang kajian 
 
Isu kemerosoton minat dan motivasi murid serta guru terhadap bidang sains di 
peringkat sekolah rendah perlu diatasi bagi membolehkan segala aspirasi murni Pelan 
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) tercapai. Menurut Tuan Yusof (2015), 
murid menghadapi kesukaran membuat intepretasi atau kesimpulan daripada kajian 
yang mudah. Manakala Noriati et al. (2017) menyatakan jika menghadapi masalah 
pembelajaran, motivasi dan minat murid sering tercabar kerana melibatkan implikasi. 
Di samping itu, Tuan Yusof (2015) turut menyatakan masalah ini juga berlaku 
disebabkan oleh persepsi negatif dalam kalangan pelajar itu sendiri. Sementara itu, 
Mohd. Meerah dan Syed Mustapa (2017) menyimpulkan bahawa cara pengajaran 
tradisional sudah tidak relevan lagi kerana potensi murid tidak berkembang dan guru 
hanya berperanan sebagai pemberi maklumat sahaja. Berdasarkan senario yang 
dinyatakan, minat dan motivasi adalah berkait rapat bagi melestarikan kecemerlangan 
pendidikan era globalisasi. 
 Hasil tinjauan yang diperolehi dari Unit Peperiksaan Pejabat Pendidikan 
Daerah Batu Pahat (2018), menunjukkan penurunan peratus murid mendapat skor “A” 
(cemerlang) dalam mata pelajaran Sains bagi 6 tahun ke belakang seperti analisis 
berikut iaitu pada tahun 2012 (18.91%), 2013 (18.27%), 2014 (14.72%), 2015 
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(23.27%), 2016 (4.68%) dan 2017 (7.03%) sebagaimana graf peratus skor “A” 
cemerlang dalam mata pelajaran Sains UPSR pada Rajah 1.1 di bawah. 
 
 
Rajah 1.1: Peratus skor A dalam mata pelajaran sains UPSR 
(Sumber: Unit Peperiksaan Pejabat Pendidikan Daerah Batu Pahat, 2018) 
 
Prestasi Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR) bagi tahun 2016 menurun 
secara mendadak dan menjadi lebih rumit apabila bilangan murid yang cemerlang 
bagi matapelajaran sains dalam di sekolah rendah tidak mencapai Petunjuk Prestasi 
Utama atau Key Performance Indicator (KPI) setelah format baharu diperkenalkan 
yang lebih memfokuskan aras penulisan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT). 
Tajuk ”Proses Hidup Tumbuhan” dalam mata pelajaran sains Tahun Lima ini dipilih 
kerana tahap penguasaan konsep sains murid antara yang lemah dan telah dikenalpasti 
melalui hasil analisis item peperiksaan daripada guru sains daerah Batu Pahat. Tajuk 
ini juga merupakan tajuk utama yang digubal dalam peperiksaan dan di antara 
penyumbang kekerapan kesalahan yang dilakukan oleh murid melalui kertas 1 dan 
kertas 2 bagi mata pelajaran sains. Menurut tinjauan daripada beberapa orang guru 
sains menyatakan bahawa berdasarkan analisis item setiap soalan daripada ujian dan 
peperiksaan telah menunjukkan kekerapan kesalahan yang tinggi telah dilakukan oleh 
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murid. Oleh itu pengkaji cuba mengkaji dan mencari apakah faktor yang 
memungkinkan keadaan ini boleh berlaku. 
 Hal ini amat membimbangkan dan beberapa kajian harus dilakukan bagi 
mengatasi permasalahan ini. Oleh yang demikian, menurut Sam et al. (2016) 
menyatakan motivasi sangat penting dalam kegiatan belajar dan berkait rapat dengan 
minat serta mampu menjadi tenaga penggerak untuk mengarahkan seseorang 
menjayakan sesuatu aktiviti. Di samping itu, menurut Arbaa, Hazri dan Nordin (2010) 
pendekatan pembelajaran yang kreatif dan inovatif dapat merangsang minat murid 
menjadi lebih efektif. Berdasarkan perbincangan yang telah dikemukakan, minat dan 
motivasi memainkan peranan yang sangat penting dan boleh meningkatkan prestasi 
pencapaian murid di dalam peperiksaan. 
 Tidak dapat dinafikan bahawa salah satu faktor yang membawa kepada 
kemerosotan adalah sikap murid itu sendiri. Mengikut Shaari et al. (2011) menyatakan 
malu bertanya dan lemah membuat penakulan menyebabkan masalah kesukaran 
memahami sesuatu konsep. Oleh hal yang demikian, menurut Sam et al. (2016) 
menyatakan implikasi motivasi intrinsik murid yang rendah menyebabkan 
pembelajaran tidak berkesan. Selain itu, menurut Noriati et al. (2017) menyatakan 
murid yang tiada bermotivasi intrinsik akan kurang berdisiplin, tidak rajin dan tidak 
tabah menghadapi rintangan. Berdasarkan beberapa perbincangan di atas, dalam 
kajian ini menerangkan bahawa minat dan motivasi murid merupakan elemen yang 
sangat penting untuk memantapkan penguasaan sesuatu konsep pembelajaran.  
 Menurut kajian Mohd. Meerah dan Syed Mustapa (2017) menyatakan cara 
pengajaran tradisional sudah tidak relevan lagi kerana pelajar hanya berperanan 
sebagai pendengar sahaja. Di samping itu, menurut Rokiah (2000) menyatakan 
bahawa pengajaran guru yang kurang berkualiti atau kurang kompeten akan 
mengakibatkan beberapa masalah disiplin dan masalah kompetensi murid seperti 
kurang berminat, mudah rasa bosan dan kerap ponteng kelas. Selain itu, Hamdan dan 
Azharul (2010) menyatakan bahawa guru menghadapi cabaran dan kekangan untuk 
menghabiskan silibus sains. Antara kekangan yang dihadapi oleh guru sains sekolah 
rendah ialah kekurangan kemudahan peralatan makmal, saiz bilik makmal yang terhad 
kapasitinya, peruntukan waktu sains yang sedikit (4 waktu seminggu bersamaan 2 
jam) dan silibus sains yang banyak.  
 Menurut Pang et al. (2012) pula kebanyakan makmal sains mempunyai saiz 
dan ruang yang terhad, kapasitinya tidak sepadan menyukarkan pengajaran dan 
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pembelajaran yang berkesan.  Disamping itu, antara faktor kurangnya keberkesanan 
Penilaian Kerja Amali (PEKA) ialah peralatan yang tidak mencukupi dan kewangan 
yang terhad untuk membeli peralatan sains (Pang et al., 2012). Bagi mencapai hasrat 
ini, pihak kementerian telah menjalankan semakan secara menyeluruh terhadap 
infrastruktur sedia ada untuk mengenalpasti dan menangani kekurangan peralatan dan 
kemudahan (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012a, 2013). Oleh itu, segala 
inisiatif dari pelbagai pihak terus diwujudkan ke arah menjadikan makmal sains 
berorientasikan masa depan. Suasana pembelajaran yang kondusif dapat 
meningkatkan pencapaian prestasi murid. Harry dan Rosemary (2016) menyatakan 
seseorang guru perlu kompeten untuk menjadi efektif. Guru yang efektif perlu 
menggunakan strategi pembelajaran berpusatkan murid secara koperatif dan 
kolaboratif (Shuid et al., 2017). Berdasarkan kepada pandangan tersebut, kompetensi 
guru sangat penting bagi menjana minat dan motivasi murid dengan kaedah aplikasi 
pedagogi abad ke-21. 
 Isu kompetensi murid merupakan suatu aspek yang berkaitan dengan 
transformasi kurikulum. Menurut kajian Mohd Meerah dan Syed Mustapa (2017) isu 
kemerosotan minat pelajar terhadap mata pelajaran adalah kerana masih wujud hingga 
ke hari ini guru mengajar kaedah tradisional dan gagal melakukan transformasi 
pengajaran. Oleh itu, guru perlu mengubah pendekatan pembelajaran tersebut. Selain 
itu, Abdul Razak dan Salleh (2011) menyatakan bahawa murid merasa bosan dan 
tidak minat belajar merupakan beberapa implikasi daripada pedagogi yang tidak 
berkualiti. Di samping itu, sikap murid tidak bekerjasama dan tidak mahu 
menumpukan minat terhadap pembelajaran adalah disebabkan kaedah guru mengajar 
(Tschannen dan Woolfolk, 2001). Berdasarkan situasi tersebut, dalam kajian ini 
memberi tumpuan kepada sikap murid, minat merupakan aspek terpenting dalam 
meningkatkan penguasaan pembelajaran. 
 Menurut Sam et al. (2013) menyatakan bahawa motivasi membawa makna 
sesuatu kuasa yang boleh mendorong seseorang untuk mencapai matlamat atau 
kejayaan. Mengikut teori H.W. Bernard (1965), motivasi ialah proses membangkit 
dan mengawal minat (Mok, 2012). Selain itu, menurut Noriati et al. (2017) 
menyatakan bermotivasi bermaksud seseorang yang ingin mencapai kecemerlangan 
dan kejayaan dalam kehidupan. Cadangan ini disokong oleh Sam et al. (2013) 
menyatakan murid yang kurang bermotivasi tidak akan memperolehi hasil yang 
diingini. Selain itu, menurut Mok (2016b) murid yang tidak mempunyai motivasi 
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intrinsik sukar belajar dengan inisiatif sendiri, kurang berazam dan kurang 
bertanggungjawab. Berdasarkan beberapa pernyataan yang telah dikemukakan, 
dapatlah dirumuskan bahawa dalam kajian ini murid yang bermotivasi mempunyai 
keinginan yang tinggi untuk mencapai kejayaan dan membolehkan mereka belajar 
secara aktif dan berkesan. 
 
1.3 Pernyataan masalah 
 
Subjek Sains merupakan mata pelajaran yang sukar untuk difahami dan diingati 
kerana terdapat banyak fakta, konsep, hipotesis, prinsip, hukum dan teori di dalam 
satu-satu topik. Di samping itu, hasil tinjauan berkenaan analisis pencapaian UPSR di 
daerah Batu Pahat pada tahun 2012 hingga 2017 menunjukkan penurunan peratus 
murid mendapat skor “A” cemerlang dalam mata pelajaran Sains. Hal ini amat 
membimbangkan dan beberapa kajian harus dilakukan bagi mengatasi permasalahan 
ini. Isu utama yang dikemukakan oleh pengkaji ialah mengenai kesukaran murid 
memahami konsep sains atau tersalah konsep sains (misconception) serta 
mengaplikasikannya dalam penulisan KBAT. Oleh itu, terdapat faktor-faktor penting 
perlu dikenalpasti yang boleh meningkatkan minat dan motivasi murid tahap 
penguasaan dalam pembelajaran sains.  
 Oleh yang demikian, berdasarkan permasalahan yang dinyatakan terdapat 
beberapa keperluan agar kajian ini dijalankan bagi mengenalpasti faktor-faktor yang 
boleh meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap penguasaan konsep sains. 
Kajian ini juga diperlukan bagi mengenalpasti faktor yang mempengaruhi minat dan 
motivasi berdasarkan pakar dan teori serta hubungan antara keberkesanan kaedah 
pengajaran sains dengan minat dan motivasi dalam pembelajaran sains. 
 
1.4 Tujuan dan objektif kajian 
 
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji faktor peningkatan minat dan motivasi murid ke 
arah penguasaan konsep sains Proses Hidup Tumbuhan bagi murid sekolah rendah 
daerah Batu Pahat.  
 Antara objektif kajian yang ingin dicapai adalah: 
i. Mengenalpasti pandangan guru dan persepsi murid tentang kesukaran 
memahami konsep sains di sekolah rendah.  
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ii. Mengenalpasti tahap keberkesanan kaedah pengajaran sains serta minat 
dan motivasi menurut persepsi guru dan murid. 
iii. Menentukan faktor yang boleh meningkatkan minat dan motivasi murid 
terhadap sains “Proses Hidup Tumbuhan”. 
iv. Mengenalpasti hubungan antara keberkesanan pengajaran sains dengan 
minat dan motivasi murid dalam pembelajaran sains. 
 
1.5 Persoalan kajian 
 
Bagi menilai dan mengenalpasti sejauh manakah objektif kajian ini boleh dicapai, 
beberapa persoalan kajian seperti berikut telah diformulasikan:    
i. Apakah pandangan guru dan persepsi murid tentang kesukaran 
memahami konsep-konsep sains di sekolah rendah? 
ii. Apakah tahap keberkesanan kaedah pengajaran sains serta minat dan 
motivasi menurut persepsi guru dan murid? 
Untuk mencapai objektif kajian (iii) iaitu dalam menentukan faktor yang boleh 
meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap sains, beberapa persoalan kajian 
perlu dijawab: 
iii. Apakah faktor yang boleh meningkatkan minat dan motivasi murid 
berdasarkan pakar? 
iv. Apakah faktor yang boleh meningkatkan minat dan motivasi murid 
berdasarkan analisis dokumen? 
v. Apakah faktor yang mempengaruhi peningkatan minat dan motivasi 
berdasarkan pakar dan analisis dokumen? 
Bagi memenuhi objektif kajian (vi) persoalan kajian adalah seperti berikut: 
vi. Adakah terdapat hubungan antara keberkesanan kaedah pengajaran sains 
dengan minat dan motivasi dalam pembelajaran sains? 
 
1.6 Hipotesis kajian 
 
Berdasarkan objektif serta persoalan kajian, hipotesis kajian berikut dibentuk: 
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i. Hₒ1: Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara keberkesanan 
pengajaran sains dengan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran 
sains. 
ii. Hₒ2: Tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara faktor yang 
mempengaruhi peningkatan minat dan motivasi berdasarkan pakar dan 
analisis dokumen. 
 
1.7  Kepentingan kajian 
 
Antara kepentingan kajian ini ialah untuk mengenalpasti faktor-faktor yang paling 
berkesan yang boleh meningkatkan minat dan motivasi murid terhadap penguasaan 
konsep sains di sekolah rendah. Menurut Mok (2013) berpendapat pencapaian 
motivasi murid boleh dicapai melalui proses pembelajaran. Selain itu, kajian ini juga 
dijalankan bagi mengenalpasti hubungan antara keberkesanan kaedah pengajaran 
sains dengan minat dan motivasi murid dalam pembelajaran sains. Seterusnya, kajian 
ini dapat memberi manfaat besar kepada pengkaji sendiri dan dijadikan rujukan malah 
menyumbang hasil kajian kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Di samping itu 
hasil kajian ini dijadikan panduan kepada:  
Para Pendidik: membantu para guru dalam menyusun strategi pembelajaran sains 
yang berkesan dan mempelbagaikan kaedah pengajaran terutama bagi topik “Proses 
Hidup Tumbuhan”. Maka, tindakan yang sewajarnya dapat diambil untuk memupuk 
sikap positif murid terhadap sains serta maklumbalas terhadap proses pengajaran dan 
pemudahcaraan yang lebih efektif seterusnya meningkatkan ilmu profesionalisme 
keguruan. 
Pihak Sekolah: memberi kesedaran kepada pihak sekolah untuk memperbaiki lagi 
proses pengajaran dan pembelajaran di dalam mahupun di luar bilik darjah dengan 
penyediaan prasarana serta persekitaran pembelajaran yang kondusif dan optimum. 
Pihak KPM: memudahkan pihak pembuat dasar juga penggubal kurikulum di KPM 
untuk penambahbaikan dan pemurnian silibus bagi meningkatkan minat dan motivasi 
murid terhadap mata pelajaran sains. 
Para Pelajar: dapat mengubah tanggapan pelajar terhadap mata pelajaran sains dan 
menganggap sains itu mudah dan menyeronokkan untuk dipelajari seterusnya dapat 
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meningkatkan pencapaian pelajar dan mereka harus sedar betapa pentingnya mata 
pelajaran sains serta aplikasi KBAT pada pembelajaran abad ke-21 ini.  
Pengkaji lain: Hasil kajian yang diperolehi oleh pengkaji akan memberikan kebaikan 
kepada pengkaji lain bagi mengkaji dengan lebih jelas lagi mengenai kajian yang telah 
dibuat. Selain itu, pengkaji lain boleh menggunakan hasil kajian tersebut sebagai 
sokongan pada kajian mereka. 
 
1.8   Skop dan batasan kajian 
 
Dalam kajian ini pengkaji memfokuskan skop kajian berkaitan peningkatan minat dan 
motivasi murid dalam pembelajaran sains dengan keberkesanan kaedah pengajaran 
untuk penguasaan konsep sains “Proses Hidup Tumbuhan”. Kajian ini telah 
dijalankan ke atas pakar sains yang terdiri daripada kalangan Pegawai Sains di Pejabat 
Pendidikan Daerah (PPD) Batu Pahat, Guru Cemerlang Sains, Jurulatih Utama Sains, 
penanda kertas sains UPSR, guru-guru Sains serta murid-murid Tahun 5 di Sekolah 
Kebangsaan daerah Batu Pahat sahaja khususnya kepada sekolah-sekolah di kawasan 
bandar dan di kawasan luar bandar  
 Kajian hanya terbatas bagi mengenalpasti faktor-faktor yang paling berkesan 
terhadap peningkatan minat dan motivasi murid Tahun 5 di daerah Batu Pahat sahaja.  
Selain itu, tajuk pilihan hanya terhad kepada “Proses Hidup Tumbuhan” dan bukan 
keseluruhan topik Sains Hayat. Manakala maklumat yang kurang tepat juga tidak 
dapat dikawal daripada responden kerana ia hanya melibatkan instrumen soal selidik 
sahaja terutama bagi murid. 
 
1.9   Kerangka konsep kajian 
 
Kerangka konsep telah dibangunkan hasil daripada objektif dan pernyataan masalah 
yang telah dikemukakan oleh pengkaji untuk memperolehi gambaran yang lebih jelas 
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat dan motivasi murid. Rajah 1.2 
menunjukkan kerangka konsep kajian yang telah di adaptasi dari Modul Bengkel 
Penulisan Proposal dan RCS oleh Dr Azman Bin Hasan. 
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